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DieVernetzungvonBegri托enalsOrganisationdesErkennens．
HerdersKonzeptderorganまschenKrまfte
Makoto Hamada
Herders StellungimphilosophischenKontextseinerZeitgenossenist
durchdenVorbebaユtgepr紬t，daBesHerderstheoretischenEntwtまrfenan
GenauigkeitundwissenschaftlicherStrengemangle．Ambekanntestenist
KantsKritik，Herderlassedie“10gischePtinktlichkeitinBestimmungder
Begriffe，Odersorg紹1tigeUnterscileidung■undBew畠hru王1gderGruilds畠tze”1
Vermissen．DiesesUrteilverstelltbisaufdenheutigenTagdenBliclくaufdie
produktiveIILeistungenIierders，2Sei王1eErkennt‡1istheorie hebts chvon
deng註nglgenModellendesakademischenDiskursesvorallemdadurchab，
daBsie veI・sucht，VerSChiedeneEbeIlen derErkenntnisineinaIlderzuinte－
grieren．3Dabeiginges‡ierderauchumdieVers6hnungwiderspruchlicher
DenkrichtungeninderPhilosophie．Ⅵrichtig・istihmimmerdieDynamilくVOn
Erkenntnis170rg良ngengeⅥreSen．Nuriユ1deiⅥdasmenschユicileErk ililenin
seinerD）rllamik betrachtetwird，SOSeinetさberzeugung，1assensichdie
EinseitigkeiteneinzelnerPositionenundErkenntrlisweisentiberwinden．
Imね1gendeilSOilderBeitragvoilHerdersOrga王1isationstheoriezudieser
dynamischenu d ganzheitlichenErken tnistheorie besondersinseiner
Hauptschrift“IdeenzurPhilosophiederGeschichtederMenschheit”（1784－
1792）untersuchtwerden．Dabeiwirdzuzeigensein，WieHerderin臼berein－
Stimmung mit seinerDenkm thodes ineOrganisationstheorieinhaltlich
bestilⅥmt（1．1．），WiedersystemhaれeZusammenhangseinerOrganisationsl
theorieeineVernetzungvonBegriffenerkenneIlla飢（1．2．），undwiesich
zuletztdieseVer王1etZungalseineOrgaユ1isatiorlStileOriedesErkennensver－
stehenはBt（1．3、）．
1．1．払払a呈七evon雄e㌢ders¢g首鼠酌量saも孟0訊Sも払e¢釘豆e
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HerdersOrganisationstheorieistnichtzuletztdadurchgepragt，daBsie
denVorgangderOrganisationIlichtalsblo13enMechanismusdenkt・Freilich
leugnetHerderauchdiemateriellenBedingungennicht，aufgrundderererst
organisierendeVorg紬gem6glichwerden・InUbereinstimmungmitseiner
Grundtendenz，ZWiscbenrivalisierendenDiskursenzuvermitteln，ist‡ierder
auffallenddarumbemtiht，empiristischeGesichtspunkteineineidealistisch
gepragteGrundl（OnZeptioIleinzubinden．4Dabeiistesjedochzweifelsfreidie
GanzheitlichkeitorganisierenderProzesse，auf die HerdervorranglgSein
Augenmerlく1enkt・DiesenAnsatzw説hltHerderwohldarum，Weilihmder
anthropologischeZugriffaufdenVorgangderOrganisationalsangemessen
undunumganglichgilt・DerMenschistinHerdersAugeneinganzheitlich
OrganisiertesLebewesen．5
a）Der朋e‡lSC艶Ⅵnd戯eErde昆1sBeg∽gSgr＄鮎肌VO‡l斑erdeysOrganisatio‡脈卜
t払eorie
DieSonderstellurlgdesMenschenbetont‡ierderanvielenSte11en．Herder
siehtdenMenschenalsdenvielschichtigstenOrganismusan－ SOgarals
denjenigen，deralleEigenschaftentieferstehenderOrganismenaufunserem
PlaIletenins chvereinigt．Daheristder Mensch das h6chste Wesen der
Erdenorganisation：“Jeorganisi rter einGesch臼pfist，desto mehrist sein
Bau zusammengesetztaus denniedrigenReichen．Unter der Erde fえngt
dieseVielartigkeitanundsiewachsthinaufdurchPflanzen，Tiere，biszum
vielartigstenGesch8pf，demMenschen”（ⅤⅠ，167）6．Diesebesondersganz－
heitliche，VerSChiedensteEig chaftenintegrierendeBescha托 nheit des
MeIISChenbindetihnsehrstarkanalleanderenOrganismenderErde：“Da
WahrscheinlicbderkiユnftigeZustandsoausdemjetzigenhervorsproBt，Wie
derunsreausdemZustande‡1iedrigererOrganisationen：SOistohneZweifel
auchdasGeschaft desselbenn良hermitunsermjetzigenDaseiIlVerkniユpft，
alswirdenken”（ⅤⅠ，196）．
Der Menschundalle anderenaufderErdelebendenⅥresensindineinem
gemeinsamenOrganisationsprozeBentstanden．DasbedingtihreVerbunden－
heit．Die Einheit，die durch das Lebenauf einunddemselbenPlaneten
gegebellist，bildet alsoimmer wiederden Fluchtpunktvo HerdersOト
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ganisationsdenken．Gleichzeitigfuhrt Herder die Organisationskraft des
PlanetenErdeaufdessenAnteilanderBeschaffenheitdesKosmoszurtick．
Hieranistabermalszuerkennen，da8inHerdersDenl｛enauCbVorg畠n折
die紬r－SichgenommenbereitseineGesamtheitbilden，immerineinennoch
gr6BerenZusammenhangeingeordnet werdenk8nnen・DieErdestelltin
me王1SChlicherlDimensione‡1denBezugsrahmenallerOrganisationdar－Den－
nochistsiezugleichseibstalsein“Orga王1”Teileinesgr88erenorganisieren－
den Prozesses：
DeIlndaunserⅥrobnplatz，dieErde，nicbtsdurchsichselbstist，SOndernvon
himmlischeIl，durchunserganzesⅥreitallsicherstreckendenKr護ftenihreBeschaf－
fenheitundGestalt，ihrVerm6genzurOrganisationundErhaltungderGeschと）pfe
empfangt：SOmuBmansiezuf8rderstnichtalleinundeinsam，SOndernimChorder
lVeltenbetrachten，unterdiesiegesetztist．（ⅤⅠ，21）
NichtsdestowenigerstehtdieBetrachtungdeskosmischenZusammenhangs
Weitgehend au15erhalbder Diskussion．Im folgenden Belegwerdendie
GegebenheitenderErdealsdieBedi工場ung■enderOrganisationdesMe‡1SCbe王1
dargestellt．
Jeschnellerer〔derMensch〕seineFehlererkennenlernt，mitjertistigerer
Krafterdaraufgeht，Siezubessern；destoⅥ7eiterkommter，destomehrbildetsich
SeineHumanitat；undermuBsieausbildenoderJahrhundertedurchunterderLast
eignerSchuldenachzen．Ⅵ7irsehenalso auch，daf5sichdieNaturzdErrichtung
dieses Gesetzeseinen solキreite‡1Raum erlくOr，alsihrder Wohnplatzunsres
Geschlechtsヽrergそうnnte；SieorganisiertedenMe王1SChensovielねch，alsaufunsrer
ErdeeinMenschengeschlechtsichorganisierenl（Onnte．（ⅤⅠ，633）
HerderscheintindiesemZitatzun畠ChstnurdiemateriellenGrundlagenim
Augezuhaben：naturgeSetZliche，naturWissenschaftlichb schreibbare
Gegebenheiten．7
b）Organisa七ionalsei飢Sys毛e訳lVO訳施r蕗艶en
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Ⅵ「iebereitsgesagt，ist‡ierdersehranderIntegrationnaturwissenschafト
1icher Erkenntnisseinseine Organisationstheoriegelegen・Daherkannes
nichterstauIlen，daBerauchdenTerminus“Kra打’imZusammenhangmit
“Organisation”verwendet．8
VomSteinzumKrystail，VOm壬くrystailzudenMetalleユ1，VOndiesenzurPflanzeil－
SChOpfullg，VOndenPflallZenZulⅥTiervondiesenzumMenschensahenwirdie
FormderOrganisationsteigen，InitihrauchdieKr釦teulldTriebedesGesch8pfs
vielartigerwerdenundsiche‡1dlichalle，indel・GestaltdesMenschen，SOferndiese
sieねssenko‡1nte，Vereinen．（ⅤⅠ，166）
“Kraft”istzu鵬CbsteinGrundkonzeptausderMechanik．Herderbetrach－
tetzumindestdieOrganisationdesMenschenjedoch臼berdiemateriellen
GegebenheiteilhinausgehendauchalsRes lt teinesSystemsvonKr良ften
immateriellerNatur：“DasReichderMenschenorganisationisteinSystem
geistigerKrafte”（ⅤⅠ，180）．DabeiistⅥrichtigzu bemerl（en，daB System－
haftigkeitnellZusammenhang nachRegelnoderGesetzenbedingt．Ⅵrie
Obe王1dargel曙t，habenSystemedieEige王1SChaft，da8sieeinheitiicheMotive
hinterscheinbardisparatenPhanomenenalsOrdnungskrit占rienverwenden．
Esliegtalso aufderIiand，da13auchineinemSystemgeistigerKr哀れe
Vorg良ngeeine Rollespielen，dieaufi柑endeineWeisemateriellderselben
SyStemischenAbstraktiongehorchenundinNaturgesetzenihrenAusdruck
finden．Die Beziehungzwischen geistigenKr良ft undderenmateriellen
Erschei‡1ungSformenisteinesderwesentlichenThemenderOrganisations－
theorie王ierders．Sei王1diesbez臼glicher Standpunktほ8tsichaus weiteren
Fundste11enrekonstruieren．ImfolgendenZitatlく1ingtdeutlicheinEchoauf
Baconsempiristisches“naturaparendovi‡1Citur”（“DieNaturwirdbesiegt，
indemma‡1ihrgehorcht”）aIl．Nichtsgeschiehtden Regeln des Natursy－
StemSZuⅥrider，abermitdiesenRegelnlassensichnichtsdestowenigerkleine
schrittweiseÅnderungenherbeif肋ren：“KeinGesch8pf，daswirkennen，ist
ausseinerurspriinglichenOrganisationgega‡1genundhatsichihrzuwider
eineandrebereitet；daes janur mitdeIIKraftenwirkte，dieinseiner
OrganisatiorllagenunddieNaturⅥregegnugwuBte，einjedesderLeben一
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digenaufdemStandpunktfestzuhaltendensieihmanwies”（ⅤⅠ，115）．
Dennochist OrganisationdamitnichtaufMechanik reduziert．Diepeト
SOnifizierendeR deweise，die Herderwi haufig，SOauChimvorangegan－
genenzitatverwendet（“…dieNaturⅦ－egegn噸Wu別e”），hatseinet）ber－
ZeuguI唱Zum‡iintergrund，daBdiemechanischellKraftenuri王1StrulⅥentelle
Funktionbesitzen．DieeigentlicheOrganisationbestehtnichtimⅥrirkender
Kra托e，SOnderninderAnordnungdieserⅥrirkungen．Undhierkommtdie
IdeederZweckhaftigkeitinsSpiel．DiemateriellenKr説托ewerdendurchdie
Organisationskraftystemischine主neb stimmte Richtunggeleitet：“Eine
ArtBienenkonntenichtallesausrichten，WaSderGenu13unddieFortpflan－
ZungdiesesGeschlechtsねrderte；alsoteiltedieNaturundmachtediesezu
Arbeitern，jenezu Fortpflanzern，diesezur Geb呂rerin；alles durcheine
kleine Abanderung der Organisation，WOdurch die Krafte desganzenGe－
SCh8pfseineandreRichtungbekamen”（ⅤⅠ，106）．
C）Or血ungspyimzipまe駅deyハ¢若宮挽訊isaもio玉l：朋a文責m硯m，班armom呈eu d
Be血arrung
EntwicklungensindIierderzufolgeiIlhaltlichzielgerichtet，auChlVennSie
naturgesetzlich verlaufen．FtiI・SeineOrganisationstheorieentsteht also
folgender Erl（1arungsbedarf：Ineinletztlichdeterministischverlaufendes，
berechenbares，blo13formaldefiniertesSystemmti岱eninhaltliche，richtungs－
weisende，alsowertendeKriterie王1einflief5en．UmdiesemErkほrungsbedarf
gerechtzuwerden，greift王ierderaufeinKonzeptzu畑Ck，dessenUrsprtinge
in der Mathematik，undzwarin der Analysis，1iegeIl，und daser－reCht
typischftirseinDenlくen－aufseinenalくtuellenArgumentationszusammen－
hangtibertragt：
AufuIISrerErdebelebtesichAlles，WaSSichaufihrbelebeilkollnte：dennjede
OrganisationtragtinihrelllⅥreseneineVerbindungmallnigfaltigerKrafte，die
sicheinanderbeschr良nkenundindieserBeschr鮎11くuIlgeiilMaximumzurDauer
gewinnenkonnten，ilュSich．GewanllenSiediesnicht，SOtrenntenSichdieKrafteulld
verbandeIISichanders．（ⅤⅠ，665）
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InderKurvendisl｛uSSionisteinMaximumderjenlgePunkt，andemeine
Funktionihrenh臼ChstenAbsolutwertannimmt und zugleichdie Steigung
gleichOist‥IndergraphischenDarstellungeinerFunktionistdasMaximum
einScheitelpunkt．Nebender Bedeutungals“hochstesErreichbares”
schwingenalsoauch schonimterminologischenVorbild dieIdeen
der“Beharrung”，des“Ruhezustands”oderdes“Gleichgewichts”mit・DieIdee
desMaximumserm6glicht‡耳erderzuerkほren，WaruminderNaturVor－
gangemitEntscheidungscharakterexistieren．TrotzderInhaltsleerem －
chanischerAbはufe kannma soIchenVorgangenSinnzusprechen．Die
organisierendeKraftemaniertgewissermai5enausdenjenlgenmateriellen
Zusほnden，diealsMaximaoderbesondersbeharrlicheZustandeausgezeich－
netsind．MitdieserIdeeistengdieVorstellungverkntipft，daBBeharrlich－
keiteinResultat deridealenKraftekonstellationist：
IndermathematischenNaturlehreistserwiese‡1，daBzumBeharrungszustande
einesDingesjederzeiteineArt Vollkommenheit，einMax mum oderMillimum
erfordertwerde，dasaus derⅥririくungSWeise der Krafte dieses Dingesfolget‥．．
Gleichergestaltistserwiesen，daBalleVollkommenheitundSch6nheitzusammen－
gesetzter，eingeschrankterDingeoderihrerSystelⅥeaufeinemsoIchenMaximum
ruhe．（ⅤⅠ，647）
Bemerkenswertist hierauchdie Verkntipfung desmathematisch－physト
kalischenAspektsmitdemasthetischen．Imgegenw畠rtigenZusammenhang
istschonbedeutsam festzustellen，Wieeng Herder formal－intelligible
Ⅵrertungeneinerseitsundsinnlich－inhaltlicheandererseitsimKonzeptder
Harmonieverkntipft sieht．Deutlich wirddiesaIlderArtundWeise，Wie
Herder den Ausdruck“harmonisch”beispielsweiseinね1g ndem Zitat
VerW’endet：“ⅥrowireineKraftwirkensehen，Wirktsieallerdingsineinem
Organunddiesemharmonisch”（ⅤⅠ，171）．“Harmonisch”scheintindieser
Verwendungsweisebensosehr“adaquat紬r”，“angepaBtan”，ja“10gisch
Stringent mit”zubedeutenwie“護Sthetisch zusammenstimmend”．Die
IdentifikationdesⅥrahren，GutenundSch（うnenunterdenSchlagwortender
VollkommenheitundHarmolliere幻ektiertIierdersRezeptionvonShaftes－
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bury・9DasIdealderKalokagathiaerscheintjedochinIierdersOrganisations－
theorienichtalsblo鮎sZitat，SOndernesdientalsdasjenlgeLeitprinzlp，auS
demheraussichmenschlicheErkenntnistiberhauptentwickelnla8t：
Jeineinengr6BernCho der Harmonie，GtiteundWeisheitaberdiesemeine
Mutter〔dieErde〕geh6rt，jefesterundherrlicherdieGesetzesind，aufderihr
undallerⅥreltenDaseillruhet，jemehrichbemerke，daBinihnenAllesausEinem
folgtundEinszuA11emdienet：destofesterfindeichauchmeinSchicksalnicbtan
denErdenstaub，SOndernandieunsichtbarenGesetzegel（ntip托diedenErdstaub
regieren．（ⅤⅠ，23f．）
Manmu6bis zurletztenEinheitasthetischer，ethischerund epistemolo－
gischerFaktorenzurtickgehen，umZu denwahrenUrsachenmaterieller
Angelegenheitenvorzusto13en．Vollkommenheitbtirgt ftirⅥrahrheit．Es
SCheint，daBHerderinseiner Organisationstheorienichtzuletztaufgrund
SOIcherUberlegungen dem Konzept des Beharrungsverm6genseine
privilegierteRollezuⅥ7eist．BeharrungistVollkommenheitimSinne
gr66tm8glicher physikalischerAbgeschlossenheit．Und das Kriterium der
Beharrlichkeitg stattetzu skizzieren，WOrauf sichdie dynamische
OrientierungorganisierenderProzessegrtindet：“Ebensowohlistserwiesen，
da13wenneinWesenodereinSystemderselbenausdiesemBeharrungszu－
Stande seinerⅥrahrheit，Gtite undSchと）nheitver畑Ckt worden，eS Sich
demselben durchinnere Kraft，entWederin Schwingungenoderineiner
Asymptotewiedernahere，Weilau6erdiesem Zustandees keinen Bestand
findet”（17Ⅰ，648）．Dashei6t：Der Naturverlaufrichtet sich unter wissen－
SChaftlichemBlickwinkelreinm chanischdanach，Wie diestabilstenZu－
Sほndezuerreichensind．GenaudasiediestabilstenZusほndesi王1d，habensie
diegr6BteKapazit凱，Wirksamzu werden．Nunist“Beharrungeines
Maximums”gewiBnicht vorbehaltslosmi “Uberlebend s Passendsten”
gleichzusetzen．DennochscheinteinegewisseVorはuferschaftderIierder－
schenIdeezu Darwinichtvon der壬iandzu weisen．Herdersbesondere
LeistungbestehtinjedemFalldarin，an der Leitschnur des Harmoniebe－
griffseineauBersteleganteAnwendungdesTragheitsprinzipsderGalileト
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NewtonschenMechanilくaufdieBiologlegefuIldenzuhaben．
Herdermacht aber nattirlich auchkla王・，da13eine tibervereinfachende
mechanistischeSichtan der Sachevorbeiftihrt．Es gibtin allenOr－
ganisationsprozessenMaximaverschiedenerKategorien，diesichgegen－
SeitigausschlieBenk6nnen：
Ⅶ■eilAthenz．B．schOneR dner hatte，durftees deshalbnicht auchdie beste
Regierungsねrm habenuild weilSinaso vortrefflich moralisiert，ist seinStaat
nochkein Muster der Staaten．Die Regierungsform beziehetsich auf ein ganz
anderesMaximum，alseiIISCh6nerSittenspruchund eine pathetischeRede；
Obwohlzuletzt a11eDinge beieiner Natio11，WenllauChnur ausschlieBend und
einschr去ni｛endsichineinenZusammenhangfillden．（ⅤⅠ，650f．）
Letztlichistes erstdieⅥrechselⅥ7irl（ungVerSChiedeIler maXimierbarer
Kategorien，die den GesamtprozeBeinerOrganisation bestimmt．10Dies
bedingtauch，daBdiemitjedemillZelnerlMaximum verbunde‡1eBeharr－
1ichkeitnurrelativist：“AuchbeiEinerundderselbenNationdarfundkann
nichtjedesMaximumihrersch6neIIM臼heewigdauern：dennesistnurEin
Punktin der Linie der Zeiten．UnabはssigrticktdieseⅥ7eiterundvon je
mehrerenUmsほndendiesch6neⅥrirl（ungabhing：destomehrist siedem
HingangeundderVerg良nglichlくeitunterworfen”（ⅤⅠ，651）．DerViel指1tig－
keitinaXimierbarer Eigenschaftenwegengelangtdie Geschichtenichtan
einemPunktstatischerRtlhe．Das Systemvon K紹ftenistzeitlichem
Ⅵrandelunterworfen，undso旭1tdiesesdenProze13derOrganisatio‡1immer
weiterimFluB．
釦わy訊amik・deyOrganisa七io肌：Assim孟旦a七iom㍊nd野ro七otyp
Die ⅥrechselⅥ7irkungenzwischen verschiedeIleIIKraften undEigen－
SChaftenbedingendieRelativiほtdererreichbarenBeharrung．Zugleichsind
durchdiesenUmstandaberauchdieBedingu‡1gengeSetZt，naChdenensich
die Differenzierung der Artenvollzieht．Auchinfolgendem Zitatwird
nocbmalsdeutlich，da13ausdeneinheitlichen，unterallenUmstandenglei－
Chen mechanischenGes tzen durch die KomplexiほtihrerⅥrirksamkeit
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etwasNeuesentstehenka n：
AuchdievermischtestenⅥresenfolgeninihrenTeilendemselbenGesetz；ntlr
Weilsqvieiund mancherleiKr圭ifteinihnenwirkeilunde lich einGa zes
ZuSammen gebracht werden sollte，das mitdenverschiedeilStenBestandteilen
dennocheinerallgenleinenEinheitdiene：SOWurdenUberg鼓nge，Vermischungen
undmancherleidivergierendeFormen．（ⅤⅠ，55）
Der durchdieeinzelnenKraftwirl（ungenentStandeneganzeOrganismus
istmehr alsnur die Summe der Teile．11Nichtsdestowenigersind紬rdas
Entstehen der Teile，VOn Einzelorganenoder partikularenEigenschaften，
Stril（tkausalverlaufende Vorg良ngeverantwortlich．Herderbezeichnet
deIカenigenVorgang，der“niedere”mechanische，anOrganischeKr説ftezu
einer organisierendenWirkungsynthetisiertタmitdem Begriff“Assimila－
tion”：“DajederOrganismusdasVerm臼genhat，niedereKra托esichselbst
ZuaSSimilieren，SOhaterauchdasVerm6gen，Sich，geStarktdurchjene，in
der Bltitedes Lebensfortzubildenund denAbdruckseinselbstmitallellin
ihmwirkendenKra托enan seiner stattderⅥreltzu geben”（ⅤⅠ，178）．
“Assimilation”bezeichnet demzufolgeeine“Verahnlichung”，dieKraft－
OderNahrungsaufnahmemit dem Aspekt derenadaquaterNutzbarma－
Chung verbindet．Mitder AufnahmeeinerKrafteinher gehtdie
ZWeCkmaBigeAnpassungdieserKraftandasZiel，ftえrdassiedemOrganis－
mustauglichsoll．Wiederzeigtsich，Wieblo13eMechanikunterdemEinflu13
einesOrganismusZielundInhalthervorzubriI唱enVermag．Herderhatdabei
denAusdruclく“Assimilatio”offensichtlichauseinerTraditionaufgegriffen，
dieaufGalenzu畑Clくgeht．12Sokannesnicht erstaunen，daBer auchdie
T凱igkeit des Arztese wahnt，umden Vorgang derAssimilationzu er－
1autern．DerArztalsⅥriederherstellerderorganischenOrdnungwirdhier
alsStellvertreterderNaturgesehen，undabermalsklingtdabeider“natura
parendovincitur”－Gedankean：“ⅥroraufberuhetdieKunstdesArztes，als
eineDienerinder Naturzu sein…？VerlorneKr良fteersetztsie，matte
sほrkt，肋erwiegendescbwachtundb誼ndigtsie；WOdurch？durchHerbeiftih－
rungundAssimilationsoIcher oderentgegengesetzterKr㍍teaus den
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niedernReichen”（ⅤⅠ，177f．）．
Ganz畠hnlichverhaltessich auchimu‡lbeeinfluBtenNaturprozeB．Dort
entscheidetdie Fahigkeiteinesbiologischen Bausteines，meChanische
Krafteorganischzuassimilieren，臼berdieRichtung，indiedieNatur－um
HerderspersonifizierendeRedeweiseaufzugreifen…ihre‾Wachstumskrafte
investiert：“DieNaturdanktdieMaschineab，diesiezuihr mZweckder
gesundenAssimilation，dermu ternVerarbeitungnichtmehr tichtigfin－
det”（ⅤⅠ，17れDieJEntwicklungderArtenwirddaherauchnichtalsv611ig
willk批1ich gesehen．Es gibt einenHaupt yp，aufw lchendrganisierende
Prozesseimmerwiederhinauslaufen．UnterschiedlicheRan bedingungen
ftihrendabeizuunterschiedlichenAnn畠herungenanoderAbweichungenvon
diesem Prototyp．
Nunistunleugbar，daBbeialler Verschiedenheit derlebendigen Erdwesen
臼beralleinegewisseEinf6rmigkeitdesBauesundgleichsamEineIiauptformzu
herrschenscheine，dieinderreichstenVerschiedenheitwechselt．Der畠hnliche
KnochenbauderLandtiere紹11tindieAugen：Kopf，Rumpf，HandeundFtiBesind
臼beralldieIiauptteile；SelbstdievornehmstenGliederderselbensindnachEinem
Prototypgebildetundgleichsamnurunendlichvariieret．（ⅤⅠ，73）
DiesetypologischeEinheitlichkeitbelegtabermalsdieZielgerichtetheitder
Organisation．Herder benutzteinebesondersstark personifizierteRede－
Weise，um¢ieszu childern：“Ⅵrirkと）nnenalsodaszweiteHauptgesetz
annehmen：da13jenaherdemMenschen，auChalleGesch6pfeinderI寸aupt－
わrmmehroderminderÅhnlichkeitmitihmhaben，unddaBdieNaturbei
derunendlichenVarieほtdiesieliebet，a11eLebendigenunsererErdenach
EinemIiauptplasmaderOrganisationgebildetzuhabenscheine”（ⅤⅠ，73）．
ZwischeneinzelnenSpeziesnimmtdieNaturquasiSchwerpunktverlagerun－
genhinsichtlich der AuspragungprinzipiellgemeinsamerMerlくmalevor．
Dabeibleibtungeachtetderstrukture11eIlVergleichbarkeitjederTypusals
ganzheitlicherOrganismusautonom：
DieVernetzungvonBegriffenalsOrganisationdesErkennensll
Eserhelletalsovonselbst，daBdadieseHauptformnachGeschlechtern，Arten，
Bestimmungen，ElementenimmervariiertwerdenmuBte，EinExemplardasandre
erlく1are．ⅥrasdieNaturbeidiesemGescho〆alsNebenwerlくhinwarf，ftihrtesiebei
demanderngleichsamalsHauptⅥrerkaus；SiesetzteesinsLicht，Vergr6Bertees
undliei3dieandernTeile，ObwohlimmernochindertiberdachtestenHarmonie，
diesemTeiljetztdienen．（ⅤⅠ，73）
MitBlickaufdieeinzelneSpeziesistderenFunktionsfahigkeitdurchdie
“臼berdachtesteHarmonie”der Teilesichergestellt．Ⅵrennesumde Ver－
gleichverschiedenerSpeziesgeht，interessiertHerderhingegendasWech－
SelspielzwischenidentischenKonstrul（tionsprinzipienu dbiologischer
VarianzvorallemuntererkenntnistheoretischemAspekt．Der“Haupttyp”
alsbiologischeKategorieerklart，WarumbeiErkenntnisvo咽畠ngen－gerade
inheuristischerAbsicht…dieanalogischeBetrachtungprivilegiertist：
Esistsehr angenehm，dieverschiednenVerhま1tnisseverschiednerG stalten
VergleichenddurchzugehnunddieinllernGewichtezubetrachten，diedieNatur
f臼rjedesGesch8pfaufhing．Wo sie versagte，erStattete Sie：WO Sieverwirren
mu13te，VerWirretesieweise，d．i．der良uBernOrganisationdesGesch8pfsundseiner
ganzenLebensweiseharmonisch，SiehatteaberimmerihrenTypusimAugeulld
Wichungernvonihmab，WeileingewissesanalogesEmpfindenu‡1】dErkenllender
Hauptzweckwar，Zu demsiealleErdorganisationenbildenwollte．BeiV6geln，
Fischenulld en verschiedenstenLandtiererlist diesinein rfortgehenden
Analogiezuzeigen．（ⅤⅠ，127）
ⅥrieIierdersicheinesoIchefortgehendeAnalogievorstellt，daftirists
folgende Zitate nillustrativesBeispiel．Herdersetztein wesentliches
physiologischesMerkmalaller Lebeweseninein analogischesVerhaltnis．
Im Beitragvon Fltissigkeitenzur k批perlichen Lebendigkeitsiehter n
VerbiIldendesElement，dasvonderⅥreltderPflanzen臼berdasTierreichbis
Zum Menscheneinekontinuierliche Steigerung derinneren Organisation
erkennenlaBt：
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IndemvolllくOmme‡1ernGeschOpfwardalsoeinefeinereAusarbeitungdesSafts，
vondemeslebet，mithinauchderⅥ唱rme，durch
dieeslebt，be紹rdert；undso
sprossetderBaumdesLebensvompflanzenartigenzumweiBenSaftderTiere，
sodennzum r臼terenBlutund endlichzur volliくOmmenernW説rme organischer
Ⅵresen．Jemehrdiesewまchst，destomehrseheiュWirauchdieinnereOrganisatioll
sichabsetzen，Sichverviel紹1tigenundde‡lKreislaufvolll（OmmenerWerden．（ⅤⅠ，
82）
NichtzuletztdasGehirnalsOrgan der Erl（enntnisselbst unterliegtbei
verschiedenenSpezieseinerprototypischorientiertenGestaltungundDiffe－
renzierung．
DieNaturhatalso，SOWiebeiderganzen13ildungihrerGeschlechter，SOauChbei
demInbegriffundZielderselben，demGehirn，nurEinenIiaupttypus，aufdensie
esvomniedrigstenⅥrurmundInsektalllegt，densiebeiallellGattungennachder
verschiednenauBernOrgaIlisatiolldesGesch8pfsimkleinenzw■arVerandert，aber
ver包nderndねrtftihrt，VergrそうBert，auSbildetulldbeim Menschenzuletzt aufs
ktinstlichstevo11endet．（Ⅴ‡，124）
Mit・der Entwicklung desGehirnsverbundellistdie Entwiciく1ungvon Sin－
neswahrnehmungundIntellelくt．Imね1gendenZitatistbesonderswichtigzu
bemerken：SinnlichlくeitundV rstandsindAbbilder derorganisierenden
Kraftselbst．
NochaufTiereundMenscllenhatjenerStromⅦ■irkung；undnichtnuraufdie
gr6bernTeileihrerMaschinelletWa，SOndernselbstwodiesezun良ChstandieSeele
grenzen．DieNerven，VOneinemⅥresenbelebt，dessenGesetzebeinaheschontiber
dieMateriehinaussi王1d，daesmiteinerArtAllgegenwartwirket，Sindnochvon
derelektrischenKraftimKorperber臼hrbar．Kurz，dieNaturgabihrenlebendigen
Kinderndasbeste，WaSSieihnengebenkonnte，eilleOrganischeAhnlichkeitihrer
eignen scha群endenKraft，belebendeⅥr畠rme．DurchsoIche und soIcheOrgane
erzeugetsichdasGesch8pfausdemtotenPfla‡1ZenlebenlebendigenReizundaus
derSummedieses，durchfeillereKanalegeほutert，dasMediumderEmpfindung．
DieVerl－etZung、rOnBegriffenalsOrgallisationdesErkennens13
DasResultatderReizewirdTrieb；dasResultatderEmpfindun酢n，Gedanke：eill
ewigerFortgangvon organischerSch6pfung，derinjedeslel〕endige Gesch6〆
gelegtward．MitderorganischeillⅣarmedesseiben，…nimmtauchdieVollkolll－
me王1heitseinerGattuI－g，WahrscheinlichalsoauchseilleFまhigl（eitzueinemfeinern
Gef臼hldesWohlseinszu，illdessenallesdurchgehendenStromdieallerw説rmende，
allbelebende，allgenieBendeMuttersichselbstftihlet．（ⅤⅠ，82f．）
DiePsychealsei王1“beinaheschontiberdieMateriehinaus”allgegenwar－
tigeslebensbringendesMotivisteindirektesAbbiidzujenerscho〆erischen
Kraft，auf deralleOrganisation beruht．Sinnlichkeitu‡1dVernunfts nd
ResultateeinesOrganisationsprozesses，aberzugleicheinesOrganisations－
prozesses，derieorganisiere王1deKraftredupliziert．DieseFest tellung
Verdient，mitHinblickaufdiesp凱eri王11．3．zu erと）rterndeOrganisatioiュS－
theoriedesErkennensbesorldersaufmerksanュfestgehaltenzuⅥrerden．
i．2．DieVer肌eもz硯喝VO訊誤e那皇宮官e酌量n既ey戌eys伽gani＄aもi¢駅Sも駄eo訂量e
Herders OrganisatioIIStheorieist，Wiemit zahlreichen‡∋elegen gezeigt
Werdenkonnte，・Starkvonei王1erganZheitlichellSichトundErl（enntnisweise
gepragt．ZumAbschlu13 derinhaltlichen Darstellungvon 壬ie ders Or－
ganisationstheoriekonIltehervorgehobenwerden，daBdieAllgegenⅥrartder
psychischenKraftdesMe王1SCherlalsAbbildderorganisiere王1denKraftder
NaturaufzufassveIュist．AuchdiesbelegtPrioritat des Ganzenvor den
Teilen，die Herders Organisationsbegriffpragt．DasGanzeinesOrganis－
musgiltHerderalsdieprimareEi王血eitderUllterSuChung，hieriIlbebtsich
SeinZugangvonderarlatOmischdomi王1iertenTraditionderBiologieab．Er
Stelltsichgegendiemechanistisch【rationalistische“Ent－SiIlnlichung”13des
Organismus－Begriffs，diedieunaufgebbareGeteiltheitdesErl（enntnisgegen－
Standsbehauptet．
DiebegrifflicheFormulierungtheoreとischer工nhaltescheinthingegenaus
pri‡1ZipielleIIGr臼ndenein analytischesGeschaft zusein．Ⅵrahrendsicbdie
InhalteselbstohneweiteresmitganzheitlichemBlickbeschreibenlassen，SO
istdochderenねrmaleVer王nittiungnicbtzurGanzheitlichkeitpr畠destiniert．
Zumindestgiltdies ftir dasphilosophischeSelbstverstandnisdermeisten
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Zeitgenossen‡ierders．DochkonsequenterweisestelltHerderdiesesDogma
inFrage：
DerelendeTrostzurDeutlichkeit】dieAbstraktion，dieZergliederungtaber
wie weiterstreckt sichder”die Zerg王iederunggehtnichtiIISUnelldiiche fort，
dennmeine Begriffesind】）－Sinnlich．Ichziehesieab，Verf inig sievom Sinn－
1ichen，bisdiesessich nicht mehrv rfeinigenは恥dergrobereKlumpen bleibt
臼brigsiehedaswar unzergliederlich．Sinnlich und unzergliederlich siIld also
Synonyma，（Ⅰ，11）14
Ganzheitenv rweisenzu伯Chst aufdieⅥ7＞elt der EmpfindungenundSin－
neseir泊r臼Cl（e，undso bleibt f臼r‡ierders Organisatio‡1St壬1eOriealsTheorie
die Schwierigkeitzu16sen，Wie sie mitbegrifflichen Mittelnmoglichst
ganzheitlicheErke‡1ntnisformulieren kann．Die Zieivorsteiiung beschreibt
Herderwiefolgt：
Wtirdeman alsodenallersinnlichstenBegriffausforschen，SOWtirde erv611ig
VOr unSuIIZergliederlich【一Sinnlichh臼chstgewiB，undfasteintheoretischerIn－
Stinlくt，dieGrtlndlageailerandernErfahrungsbegriffeundv611igindemonstrabel
Sein；unterihnwtirdensichdieandernunzergliederlichenBegriffesammelnlassen，
undesw臼rdeiilihremverworrenenChaoswonichtobjektivsodochsubjeiくtivin
Beziehungaufunsei11eOrdnunggefunden．（Ⅰ，12）
Das hei飢：DeridealesinnlicheBegriff bildeteineBasis f臼ralle weitere
ErfahrungserkenntIlis．SeineVerbindungmitanderenErfahrungsbegriffen
istjedochnichtstriktobjektiv】dedul（tiverNatur，SOndernberuhtaufeiner
Ordnung，dievonderintellektuellenStrukturd sMenschenabhangt，der
den Begriffねrmuliert．Diese AussageIierdersa s einemfrtih nⅥrerk
SCheintformaldasGeflechtvonBegriだenrechtgenauzuskizzieren，aufdas
Sich‡ierderssp凱ereAusarbeitungtheoretischerZusa‡1men始nge，beispiels－
Weiseder Organisationstheorie，St臼tzt．Imfolgendensollzunachstan
einigenBeispielen demonstriertwerden，Wiedievon‡ierder verwandten
BegriffesichineinemdynamischenFlu13stetsgegenseitigkommentierell
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undiilihrerB deutungmodifizieren．DannwirddieVorstellungdessinn－
1ichstenBegriffsⅥriederaufgegri甜enⅥrerdenundAnla上5bieten，denBogenzu
HerdersOrganisatiollStheoriezurtickzuschlagen．
DreiBelegstelle王1auS der王ierderschen OrganisationstlleOriem6gen zu－
nachstillustrieren，WiesichdieBegriffe“Organisation”，“Sch6pfung”und
“Haupttyp”（“Prototyp”）in‡ierdersTheorieganzemgegenseitigkom－
mentieren．Ⅵriebereitsoben zitiert，SChreibt‡ierdertiber diE genschaft
VOn Organisationsprozessen，dieimmerw derIiauptformen umkreisen：
“Wir k6nnenalsodaszweiteHauptgesetzannehmen：daBjen護herdem
Menschen，auChaileGesch6pねinder‡iauptfornlmebroderminderÅhn－
1ichkeitmitihmhaben，unddaBdieNaturbeiderunendlichenVarietatdie
Sieliebet，alleLeb ndigenunserer ErdenachEinemHauptplasma der
Organisatiollgebildetzu hab nscheine”（ⅤⅠ，73）．In“Hauptplasmader
Organisation”kannm n den Genetivalssubjel（tivenoderobjektiven
Genetivlesen．IdealisiertmandieersteLesart，dannverftigtdieOrganisa－
tionais eingesetzterVorgang臼berinIiauptplasma，naCh welchemdie
Speziesausdifferenziert werden，InderzugespitztenzweitenLesartbildet
dieNaturdie畠hnlichenGesch6〆enacheinemIiauptplasma，dasdadurch
gekennzeichnetist，da15esOrganisation hervorbringt．BeideDeutullg n
StehenineinemgewissenSpannungsverh釦tniszueinander，undsoscheintes
ZunaChstnaheliegend，auSdemKontexteineEntscheidungherbeizu紬hren．
DieebenfallsbereitszitierteAuBerung王ierderstまberdieOrganisationdes
Gehirnslautet：
DieNaturhatalso，SOWiebeiderganzenBildungihrerGeschlechter，SOauChbei
demInbegriffundZielderselben，demGehirll，nurEinen王iaupttypus，aufdensie
esvomniedrigstenⅥrurmulldIllSektanlegt，densiebeiallenGattungennachder
VerSChiednenau15ernOrganisationdesGesch6pfsimkleinenzwarver去ndert，aber
Vei一去nderlldねrtf臼hrt，VergrO8ert，auSbildetundbeimMenscherlZt11etztaufl（臼nsト
1ichstevollendet．（ⅤⅠ，124）
AndieserStelleistganzeindeutiggemeint，dai5dieNatureinen‡iaupttypus
GehirnvorAugenhat，densiedannimProzeBder（manbeachte：“auBern”！）
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Organisationvariiert．Das‡iauptplasma geht zeitlichvoran undbringt
Orgailisationhervor．Ⅵrellnmanglaubt，damitdie Polyvalenz desersten
ZitatesalsbloBe Zu紹11igkeitau紬ebenzu k臼nnen，Wirdman allerdings
durchmindestenseineandereFundstelleei‡1eSbesseren belehrt．In diesem
Zitatspricht壬ierder au6ertiber“Organisation”und“Haupttypus”auch
臼ber“Sch6pfuIlg”，uIlddieserKont xtverschiebtdie Bedeutungvon“Or－
ganisatioIl”hinzura11dereIlderkonkurrierendenInterpretationen：
AIsdiel＿、orederSch（うpfunggeschlossenwtlrden，StaIlde11dieeinnlalerw去hiten
OrganisationeIlalsbestimmteⅥregeundPfortenda，aufdenensicilktin紬ginden
GrellZen der Natui－die11iederIIKr畠氏eaufschwiilgen ulld weite王一bildensoliten．
NeueGestaltenerzeugeteIISicllilichtIⅥehr；eSWandelnundlrerⅥralldelnsichaber
durchdieselbeuntereKr説ftetlndwasOrga11isatio‡1heiBt，iste gelltlichnur eine
LeiteI・illderselbe王1Zuei王1erlュ6heri18ildtlng．（ⅤⅠ，176）
DieDynamilくderOrgaIlisationwirdhieralseinProzeBbetrachtet，dernicht
mehr tut，alsim Sch臼pfullgSaktg喝ebeIleA‡11agen，SOZuSagen
Organisationspotentialezu entね1ten．Konsequenterweisebeinhaltet die
Formulierung“…undⅥraS Organisation hei飢…”zugleichaber auch eine
leichte Distanzierungvon dieser Verwendungsweise desⅥrortes．Herder
WarJaunmittelbarvordieserAussageuIlterぬ1emnurleichtver知1derten
Gesichtsptlnktso weitgegangen，die“erⅥr説hltenOrganisationen”mit der
Sch6pfungzugleich als abgeschlossenzu betrachten：“Neue Gestaltener－
ZeugetenSich nichtmehr．”Indieser Art，dieDingedarzustellen，SiIld
Orgallisationenais vorabinFormeines‡壬auptplasmasgesetzteTypen
aufzufasseIいahniich，WieessichiIlderInterpretationvon“Hauptplasma
der Organisation”als GeiュitivussubiectivusdarstellellWtirde．“Orgallisa－
tion”istalsoeinerseitsalsmitdelⅥSch臼Pfungsaktzugleichabgeschlossen
gedacht，andererseitsaiszeitabhang唱er，kreativerProzeB．
Zweifellosistd eSpannu11gZW‘iscbeniden VerⅥrendungsweisenvon
“Organisation”nichtmitletzterKonsistenzaufzul臼Sen．Dennochistdaraus
umgel（ehrt auch mitnichten eineInl乞OnSistellZder‡ierderschenIdeenab－
Zuleiten．DiestatischeAuffasstlngVOn“Organisation”1eisteteinerAuffas－
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SungGent噛e，Wiesiebeispielsweiseim Rahmeneiner ratiollalistischen
Erkenlltnistheorienaheほge：AusgegebenenPrinzipienentwickelnsichdie
empirischwahrnehmbarenPhOnomene．Gieichzeitigverwe王1detdiestatische
Auffassungvon“Organisation”aberauchdasBildder“Ⅵrege”，alswelche
dieOrganisationenabschlieBendgegebensind山undbringtdadurchwieder
einElementderDynamikinsSpiel．DiedynamischeVerwendungsweisevon
“Organisation”wiederumformuliertAussagentlberVorgangeinderNatur
unterdemBlickwinkelihrerzeitlicherEntwiclく1ung－undalsoinderArt
eineremplrlenahenErlくenntnistheorie．Andererseitsleistetsieauchd m
（puniくtuelユen，alsostatische王1）Schそうpfu王1gSaSpel（tdurchihren Bezugauf
HaupttypenGentige．DieBegriだe“Organisation”，“Haupttyp”（sowiedes－
SenSynonyme）und“Sch6pfuIlg”erscheinendemnachaufeilleArtver引och－
ten，diejenachthematischerKombinationverschiedeneinhaltlicheSchwer－
punktesetztundAkzentever畠ndert，immer aber geradedurch diSpan－
nungenzⅥ7ischen einzeinenAussagenzusatzlicheInformation臼berde
KontextalsGanzenzutagef6rdert．
DieseidealtypischeVerlletZui唱VOnBegriffenほBtsichinIierdersDen－
kenauchbeiTerminifinden，diesell〕SttheoretischerNatursindtlnderkennt－
nistheoretischeVorga喝eOderSachverhaltezum Ausdruck bringen．Ein
gutesBeispielistdasdurchdieBegriffe“Gesetz”，“System”und“Ordnung”
aufgespannteFeld．Herders Verwendungvon“Gesetz”ist…besondersim
erstenTeiider“Ideen”－ZunまChstsehrdefinit：Diegegens護tzliche王1ⅥJirkli－
Chl（eitenderNaturgeh6ren紬rdasErdganzezusammen．EssindGesetze，
die die Gemeinsamkeitenzwischenden disparaten Phanomenenregieren．
Durch das Ⅵrort“Gesetz”wirdeineGrundlage daftirgeschaffen，die
Naturer－SCheinuIlgenineinemeinheitlichenZusammenhangzu sehen．Die
Allgemelngtiltigl（eit des Naturgesetzes begrtindet Herdermit Hilf des
Ⅵreltsch6〆ers：GottsetztdasallgemeingtiltigeGesetz．Letztlicherstda－
durch，daBsicildieseineGes tzinder SichtanalytischerⅥJeiterke‡1ntnis
inzahlreicheSpezialgesetzeausdifferenziert，Wirddie Verwendung des
Ⅵ70rteSim PluralsiIlnVOll．
Mit dieser Auffassungvon GesetzlichkeitistIierdersG brauch der
Ausdrtえcke“Ordnung”und“System”engverkn臼pft．Mank8nnte den
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Zusammenhang dieser Begriffezun畠Chstilisiert wiefolgt formulieren：
GesetzebringenSystemcharal（terineineOrdnung．Inso托mkannesnicht
erstaunen，daBHerderauchdieT凱igkeitdesOrdnenszu蛸ChstaufGott
bezieht．ErsprichtvonGott，“derinderNaturAllesnachMaB，Zahlund
Gewichtgeordnet…”hat（ⅤⅠ，14）．Somitweister der（Natur－）Ordnung
denselbenUrsprungzuwiedem（Natur－）Gesetz．Dochmitdemidentischell
Ursprung，auf deilGesetzuildOrdnungzurtickzuf臼hren sind，istl（eine
eineindeutigeRelationzwischen“Gesetz”uild“Ordnung”gegeben．Auch
folgendesZitatzeigtdieVerbindungvonOrdnungundGesetzsehrgut，aber
eslaBt auchhinsichtlich der Verwendungvon“Gesetz”eineAkzentveト
schiebullgerkennen：“…SeinerNaturachkannnichtsvollkommellOder
unvollkommengeIlaniltWerden，VOrn説mlichweilwirwissen，dai5alleswas
geschieht，naCh einer ewigenOrdnungund nach gewissenNaturgesetzen
geschehe”（ⅠⅤ，695）15．DieOrdnungw rdhier“ewig”genanntund steht
somit unverrtまCkbar einftまall malfest．Insbesondereistdie Ordnung
keinerleizeitlicher Veranderbarkeitunterworfen．Interessantistdie For－
mulierung“gewisseNaturgesetze”．Herderginges hiersicher nichtulⅥ
einendistanzierende‡1Unterton．ErwolltezumAusdruckbringen，daBdiese
NaturgesetzemitGewiBheitzu erkennen seien．Nichtsdestowenigerenト
Stehtdurch dieses AttributeinontologischesGe紘1lezwischen“Ordnung”
und“Gesetz”：DieauBerhalbvonRaumundZeitexistierendeOrdnung，SO
SCheintIierderanzudeuten，findetinirdischenunddeswegenvonErkenntnis
abhangigenNaturgesetzenihren Ausdruck．Ⅵrenngleich die Naturgesetze
alsprinzipiellgewiBgelten：DieⅥrendungwegvonUmsほndenderGeltung
VOnGesetzenhinzuUmstandenihrerEntdeckungistgreifbarnahe，dennbei
allenmenschlichenFormulierungenvonGesetzenbleibtderUnsicherheits－
faktor，Obsie・dasNaturgesetzaufperfel（teⅦ‾eisezutreffenverm6gen．
Diese Akzentverschiebunginder Bedeutungvon“Gesetz”ah‡1eltdeト
jenlgen，diesichzuvorftir“Organisation”hattefeststellenlassen．Eskann
nichterstaunen，daBauchdieBedeutungvon“Ordnung”kontextabh良ngigin
anderemLichterscheint：
Alle Werke GotteshabenihrenBestandinsich undihren sch6nenZusammen－
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bangmit sicb‥denn siebertlhenaユ1einihren gewissenSchra kenaufdelⅥ
GleichgewichtwiderstrebenerKr封te durcheineinnereMacht，diediesezur
Ordnunglenlくte．Mit diese王nLeitfad n durchwandreich das Labyrinth der Ge－
SChichteundsehealleilthalbenharIⅥOnischeg6ttlicheOrdnung…（ⅤⅠ，669f．）
Hierwirdangedeutet，da8dieGescf16pfeGotteserstdurcheinW■echselspiel
VOnKr良ftenzurOrdnunggelenktwordensind．Die“Ordnung”imabsoluten
Sinnistzwarewig，aberdennochistdasEntstehenvonOrdnungimeinzelnen
prozessualgedacht．ⅥrarumdieseSpannungmitgewisserKonsistenzbeste－
henkann，ZeigtfolgendesZitat：
Alleswaserscheint，mui3auchverschwinden；jedesGewachsderZeittrまgtauch
Zugユeichden Kei王11der VerwesungiilSicb，derda macht，da8esi王1S由1erE －
SCheilュungnichtewigdaure．Waszusammengesetztist，Wirdaufge16st：denneben
diese ZusammensetzuIlgundAufl（）sung heiBtⅥreltordnungundistdasimmer
wirke11deLebendesⅥreltgeistes．（ⅠⅤ，770）
Die（Ⅵrel卜）OrdnunggewahrleisteteiilellStetenWand l，di Ordnungswir－
kunglStalso nichtinhaltlicher，SOndernformaler Art．Freilichbleibt das
Motiv der Uberzeitlichlくeitiiltegriert：Dieirdischen，Zeitlicheningesind
ⅥrerdenundVergehenunterworfen，dochdiesdurchdas“immerwirkende
LebendesⅥreltgeistes”．DieewigenGesetzesindgeradedarumewig，Weil
siesichzeitlichdurchihrekonstanteFluktuationauswirken．Entsprechend
6ffnensichneueBedeutungsschichtenzwischen“Ordnung”und“Gesetz”．
Auch der Terminus“Systenl”istilldiesesdialektischeⅥrechselspiei
begrifflicher Arrangementseinbezogen．ZumeinensprichtIierderdas
“Natursystem”alseineSammlungmenschlicherErkenntnisan：“Mich
dtinkt，WirgeheneinerneuenⅥreltvonKenntnissenentgegen，WennSichdie
Beobacbtungell‥．ぴ〕er HitzeundKal e，ElektrizitatundLuftarteIl，Samt
andernchemischenⅥresenulldihrenEinfltisseninsErd¶undPflanzenreich，
inTiereundMenschengemachthaben，ZuEinem Natursystemsammlen
werdell”（ⅤⅠ，38）．
Zum andernhat“System”－Wie“Gesetz”und“OrdIlung”auch－eine
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allumfassende，allgemeingtiltigeKomponeilte，dieaufGottzurtickgeftihrt
wird：“Wo ulldwerichseiIlVerde，Werdeichsein，derichjetztbin，eine
Kraftim SystemallerKra托e，einWeseninderunabsehlichen‡iarmonie
eillerⅥreltGottes”（ⅤⅠ，24）．
Dieange紬hrtenZitateverⅥ7eisenaufdenullterSChiedlichenUrsprungder
jeweiligenSysteme．Hier6ffnetsichei王1eWeitereb deutungsvolleSpan－
nung．BeiHerder wirddasⅦ◆ort“System”oftmi dem◆wort“Kraft”
zusammengebracht．Auch“System”wirdfolglichnichtalsstatisch，SOndern
alsdynamischbetrachtet．FtまrSysteme，dievonMenscheIlerSOnnenWerden，
istdieszunachstnicht erstaunlich．Ⅵre‡1iger einねchistdieser Sachverbalt
jedochf臼rdasaufGottberuhendeSystemzuverstehen．DasinGottruhende
Systemmuf3dieEigenscha托enderEw短keit，AllgelⅥeingtiltiglくeit，VolllくOm－
menheitaufweisen．HerdervollziehtabermalseiIlediaiektischeIntegratioll
polarerGegens凱ze，Wennerdaherdasg6ttlicheSystemalseinSystemvon
Kr主iften denlくt．
Diefestendefi王1itorischenGrenzenderBegriffesindinAnbetrachtdessen
auch紬r dasvorliegendeThemengebiet hiil紹11ig．Mit derstreuenden
BedeutullgVOn“System”zugleichuIlterliegen aber auch“Gesetz”und
“Ordnung”ver説ndertenDefi itionsbedingungeIl【undumgekehrt．Durch
diese Vernetzungvon Begriffen臼belldieinzelnellTerminiinver－
SChiedeneIIZusammenh良ngendynamische Erkl誼rungswirlくuI唱enaufeinan－
deraus．Eshandeltsichdabeijedochllichtu‡ⅥdieFolgenlaxerSprechweise，
SOndernumeinsystematischesVorgehen：Jesほrkersic‡1Zentrale‡∋egriffe
einerTheoriegegenseitig erはutern undkommentieren，destovielschich－
tigel‾，ganZheitlicher，WirddieinihnenausdrtickbareErkenIltnis．Allerdings
istmitdiesemGewinnaucheinVerlustanTrellnSC始rfeundanqefinito－
rischerGenauigkeitjedeseinzelnenBegrまffsverburlden．DieserSachverhalt
isthistorischaufsehreinseitigeⅥ7eiseGegenstandderKritikgewesen．
DaB HerderstheoretischerAilSatZtieferbegrtindetist，ほBtsichentlang
folgenderw itererArgumentationplausibelmachen：DieVern tzungvon
Begriffenfunktioniertgenaudann，WenneingemeinsamerKontextvoraus－
ZuSetZenist，臼berden dieau托retendenbegri拝1ichen Unsch計fenund
SemalltischenFlulくtuationeneineAussagemachen．DasVer旭1tnis der
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einzelnenBegriffezudemErkenntnisfeld，aufdassiesichbeziehen，istdann
dasjenigevonTeilenzumGanzen．DieBegriffetragenalsTeilezurErkennt－
nisdesGesamtthemasbeiulldwerdenwiederumdurchdieseErlくenntnisneu
als selbst紬dige，ganZeEinheitendefiniert・Und diesist der Punkt，an
WelchemdieOrganisationstheorieⅥ7iederB deutunggeⅥrinnt．Herderb －
SChreibtineinemanatomischel－ZusammenhangdasVerhaltnisvonTeilund
Ganzemaufsehr aufschlu15reicheWeise：
Ichschweigevonmellrer‡1Beispielen，mitdemⅥrunsch，daJ3forschendeZer－
gliedereri11SOllderheitbeiMenschen弧nliche王1Tierenaufdiesilliュe王でVerh誼1tnis
derTeiie‡－aChderLagegegeneinallderundnachderRichtungdesIiauptsin
SeinerOrganisatio王1Zum GanzeIIR臼cl（Sichtllehmenmochten；hier，glaubeich，
WOhntder Unterschiede nerOrganisatiollZu diesemoderjeIlemInstinkt，Zur
ⅥJirkungeinerTier】OderMenschenseele：de‡1njedesGesch臼pfistinalleIISeiIlen
Teileneinlebendig】ZuSammenWirkelldesGa王1Ze．（ⅤⅠ，129）
AuchjederTeilistselbsteinGallZeS．InihrerGaIIZheittragendieTeilezur
Konstittltiondes tibergeordneten Ganzen bei．Das hei13tIlkhtzuletzt：Es
bestehenin der AlュatOmieidentischeⅥJechselⅥ7irl川ngeIIZWischenTeilen
undGanzelTl，Wiesie sichinHerderstheoretischemAufbauzwischen
Begri＃enundzⅥrischenBegriffenundihremgemeinsamenKoiュteXtgeZeigt
haben．ErkenntnisistdemzufolgeaufgleicheW‾eisewieeinLebewesenein
durchseineGanzheit bestimmtes Ding，dassichin einemillhaltlichzieト
gerichtetenProzeBentwicl（elt．DieVernetzurlgVOnBegriffenistsell〕Stals
einVorganganzusehen，dervonorganisierenderKraftgesteuertwird．
1．3．琵erdersErkenn七nist払eo町立ea王seineOygamisa七iomsも払eo㌻主e戌esErkem－
ne王IS
BetrachtetmandieVernetzuIュgVOn“Gesetz”，“Ordnung”und“System”
unterdemAspektderorganisierendenⅥrirlくu11gdesBegriffsgeflechts，dann
ZeigensichzunまChstfolgendeZusammenh良nge：DieExistenzvonGesetzen
erhebteineOrdnungzulⅥSystem（Gesetz→（Ordnung→System））．EinSy－
Stem geStatteteS，Gesetze an－undeiIIZuOrdneIュ（System→（Gesetz→Ord－
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nung））．UnterVoraussetzungeinerOrdnungwiederumerscheinenSysteme
alsElemente，diezur Klasse der Gesetzegeh批en．（Ordnung→（System→
Gesetz））．AusdiesemDreieckvonBegriffenergibtsicheinhermeneutischer
Zirkel．DieBegriffekommentierensichgegeIISeitigimmerneu．Vonjeder
8edeutungsverschiebu喝eineseinzeinenT rminusistderZusammenhang
alsganzerbetroffen．Die Dynamil（dieserⅥrechselwirl川ngrklartden
Fortschritt des Erkennens．Undgeradehierist derPunkt，an demeben
dieser ZusammenhangeineAussagetiberseine短enesFunlくtionierenals
Systemmacht．ErkenntnisisteinProzeB，derselbstsystemisch，geSetZlich，
geordnet，Verlauft：DerVorgangdesOrdnensbeispielsweise，SOkannman
unterdiesemBlickwinlくelsagen，folgt dem Systemgedankenalsein
handまungsreievantenGesetz（（System→Gesetz）→Ordnu三唱）．Damitwird
derherme‡1eutischeZirlくelaufeineneueEbellegefiihrt．DieKomponentedes
menschlichenB itragszum ErlくennengeratindeilBlick．Deraufdiese
Weiseer臼ffnetezweiteZirkelvollziehtdenBr臼Cl（enSChlagvonderObjekt－
ebenederrationalenKategorienzur metatheoretischenBeschreibung des－
Sen，WiesichdieindiesenKategoriengefa6tenSachverhalteorganisieren．
DieseunhintergehbareProzeBhaftigl乞eitvonErkenntnisistnichtzuletzt
AusdruckeineranthropoiogischgeⅥrendetenErl（enntnistheorie．Erkennt‡1is
Organisiert sichdieser AuffassullgZufolgeinimmerIleuengedanklichell
Ablaufen．DabeisindaberzugleichdieInstrumentederErkenntnisOrgane，
dieeinemstetigenweiterenOrganisationsprozeBunterworfen sind．Die
Bedingungen des Daseinsaufdi sem Planeten bestimmenauchdiesi n－
1ichenundverntinftigenFahigkeitendesMenschen．Damitstimmttぬerein，
da15HerdersobenerwahntesIdealdessinnlichstenBegriffsseinenAusgang
beiderForderuI唱V811igerUnzergliederlichkeitnimmt．DiesereinsteSinn－
1ichlくeitsiehtHerderimBegriffdesSeinsgegeben：“DerBegriffdesSeins
く：〉werkannsicheinensinnlichernB gr汀f denken，eineinfachersⅥrort
ausfinden，einenBegrifferdenken，demernichtzuGrundelege”（Ⅰ，12）．Die
SammlungaiierErfahrungsbegriだeunterderausschiie131ichenAgide des
blo上5elュSeinsundv811igerUnzergliederlichkeitbeschreibtHerderwiefolgt：
“…eSWtirdeinihremverworrnenChaoswonichtobjektivsodochsubjektiv
inBeziehungaufunseine（うrdnunggefunden”（Ⅰ，12）．
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Dashei13t：NimmtmanidealisiertdasSeinalsFluchtpulュktallerErkennト
nisan，dannlegtederversuchsweiseAusbautheoretischerBegriffsgef臼ge
VOr alleminallerKlarheitdiejenigenStrukturenfrei，diedenErkenntnis－
Subjektenselbst zueigen sind．SoIchidealisierteBediIlgungen，diereinste
Anschaulichkeitum den Preisv611igerObjektleereg w護hrleisteten，Sind
ZWar nicht real．Aber alseinPol，auf den hinmenschlicheErkenntnislei－
StungenZuOrientieren sind，istd eIdealisierungtauglich．Dasscheintdie
Ideehinter王ierdersganzheitlichinspirierterVerflechtungvonBegri打enzu
Sein．Unter realenB dingungenzeigtsich neben undin unscharfen，Sich
dialektischerschlieBendenInhalten：Diezur Erkenntnis derObjekte
beitragenden Strukturen derErl（enntnissubjelくteliegenoffenkundigvor
allemdari11，daBdiemenschlichenErkenntniskrafteProdukteorganisieren－
derProzessesind：“ZahlloseKrafteverbandensichinihm〔demMenschen〕
undgewannen einMaximum，dellVerstand，SOWieihreMaterie，der
menschlicheK臼rper，naChGesetzenderschiうnsteIISymmetrieundOrdnung，
denSchwerpunkt”（ⅤⅠ，665）．
DieErkenntnisfahigkeitdesMenschenistimselbenMaBeabhangigvon
OrganisierendenKr注ften，Wiees auchdieObjekteseinerE kenntniss Ild．
ErkenntissubjelくtndErkenntnisobjektsind alsProdulくte derselben Or－
ganisationentstandelュ．16DieAI唱emeSSenheitdermenschlichenVernunftan
ihreGegenstandeist demzufolge formaldurchnichtsvon denjenigen
Maximaunterschieden，diedurch die Anatomieeinesb stimmtenSauge－
tieresoderdengeometrischenAu紬aueinesKristallesAusdruckgefunden
haben．DieseUberlegunggew良hrleistetdasweitgehend zufriedenstellende
Funktionieren dermenschlichenErkenntniskrafte．Inhaltlichgesehentritt
allerdingsdieEigenschaft hinzu，daB diemenschlicheErlくenntniskraft
anders als nicht】intelligenteO柑anisationenicht auf eineblo13passive
Rolle beschrankt bleibt：
Hierauserhellet，WaS meilSChliche17ernunft sei，einName，derin d nneuer
SchriftensooftalseinangebornesAutollュatgebrauchtwirdundalssoIchesnichts
alsMi15deutunggiebet．TheoretischulldpraktischistVernunftnich s alsetwas
VernommelleS，einegelernteProportionund Richtung derIdeenundKr説fte，Zu
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WelcherderMenschnachseinerO王・ganisatio11uildLebensweisegebildetworden．
Eine Vernunft der EngellくerlnenWir nicht：…dieVernullft des Mensche11ist
menschlich．（ⅤⅠ，144）
DiemenschlicheVernu11ftersch8pft sich nichtdarin，Organzu sein．Ⅵrie
bereitsoben zitiert，Si11dIntellekt undPsyche derschaffendenKraft der
Naturo柑anischまhnlich（ⅤⅠ，82）．DiemeIISChlicheVernunfthatalsOrganis－
musdieBesonderheit，auChselbstorganisiereIldeF説higkeitenzubesitzen．
Die酢Ometrische Redeweiseder“gelernte〔n〕Proportion”weistdab占i
Weiterenerkell王1tistheoretischenUllterSuChungendelュⅥreg．王11ihrerT凱ig－
keitjedenね11sredupliziertdiemenschlicheVernunftdieStruktur，auSder
SieselbsthervorgegaIlgenist．SieorganisiertdasⅥ7echselspielvonBegrif－
fenundbringtaufdieselVeiseeinMaximumelgenerArthervor：Erkennト
nis．
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